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VÁROSI É l SZÍNHÁZ.
Bérlet 109. szára (.A .) Bérlet 109. szára (_A_)
Debreczen, kedd, 1907. évi február hó 12-én:
L  V A  J
Színmű 3 felvonásban. I r ta :  Henri Bernstein. F o rd í to t ta :  Góth Sándor. Rendező: Békés Gyula.
SZEMÉLYEK:
Lagardes Rajmond — ' — — _ _ _ _ _ _ _  Békés Gyula.
Lagardes Izabelle —  — — — — — —  — — L'ikács Juliska.
Lagardes Fernande — — — _ _ _ _  — _  Bérczy Ernő.
Zambault — — — — — — — — —  —  — Szakács Andor.
Voysin Rickard —- — — —  — — — — — — Ternyei Lajos.
Voysin Marie-Luise —- —  Hahnel Aranka.
André, inas — —  __ Petre Ferencz.
Jerom, komornik— — — —  _ _ _  — _  _  — Kolozsvári Albert.
JS-'TŰ-SOH: Csütörtök: Sziklai Blanka » miskolczi színház primadonnájának első vendégfellóptóval: A falu rossza. Népszínmű. „C“ 
Péntek: Sziklai Blanka utolsó vendégfelléptóvel: A CZÍgánybárÓ. Operette. „A “ — Szombat: A v íg  OZVÖgy. Operett© 
#B8 Vasárnap délután: A CSÍkÓS. Népszínmű. E s te :  Dunanan apó. Operette. Kis bérlet
11 -* 9 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
#  I — Támlásszék I — VU-ik sorig 2 kor. 40 íill. V i l i—XII ig 2 kor X III— XVlI-ig I kor. 60 HU. — Erkólyiilós l kor. 20 fii 1. —
Állóhely (emeleti) 80 íill — Diák-jegy (emeleti) 60 HU. — Katona-jegy (emeleti) 60 fiII. — Karzat-jegy 40 fiiI.. vasár- és ünnepnapon 60 íill. 
r  G-yerxndkjegry' ( O éven alóli gyermekek részére) 80 fillér*
■  - C l  ö ; » < l  ^  \
F én ztá rn y itá s  d é le lő tt  9  — 1 2  óráig és délu tán  3 - 5  óráig. — E s t i  p én ztá rn y itá s  6 ’|2 órakor. 
Bérlet 110. szám, (£3)  Holnap, szerdán, február h ó l 3 á n :  Bérlet 110. szám. (IB )
F A L U S I A K .
Vígjáték 3 felvonásban.
I ; ’- . ' *
ZILAHY,
igazgató.
Öabreczen város konyaryo a la vállalata 1907.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1907
8202
